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Mun Yee belajar lagi
CERITA yang berlaku di Sukan
Olirnpik Beiiing sudah lama
berlalu dan bagi penerjun wa
nita negara Leong Mun Yee
gambar apa yang penting ada
iah inemanfaatkan sepenuhnya
tempoh rehat dua minggu ber
sama keluarga di Perak
Saya mahn melupakan apa
yang berlaku di Beijing bulan
lalu Kalau boleh apa yang ber
laku biarkanlah
Hendak dikatakan tidak ber
puas hati memang ada namun
tidak guna kita fikirkan perkara
yang sudah berlalu katanya
Mengikut jadual pertandingan
bagi skuad terjun negara tahun
dcpan tidaklah sesibuk sepcrti
yang dilalui tahun ini meman
dangkan semua kejohanan besar
sudah berakhir
Justeru memikirkan tempoh
dilalui terlalu laina Mun Yee
secara terbuka menyatakan dia
akan mencruskan pelajaran di
L niversiti Pntra Malaysia
L PM hujung tahun ini
Saya tidak sempat rncngha
biskan tempoh pcngajian untuk
semester pertama kcrana sibuk
dengan jadual latihan dan per
tandingan
Jadi inilah masa sesuai buat
saya menoruskan pembelajaran
yang selama ini tertangguh ka
tanya
Mun Yee 24 mencipta hatrik
untuk mara ke temasya terbesar
dunia bermula di Sydney dan
terbaru di Beijing
Bagaimanapun ketika di Bei
jing impian Mun Yee yang mc
nyertai acara 3m papan anjal
untuk ke separuh akhir tidak
kesampaian seiepas teriunan ke
empat kurang menjadi
